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 складання схеми аварійної зупинки встаткування й варіантів 
енергопостачання для випадків аварійного припинення зовнішнього 
енергопостачання; 
 інформування персоналу підприємства про діяльності по енер-
гетичному менеджменті й про заходи, які приймаються в цей час й які 
спрямовані на економію енергоресурсів; 
 проведення роз'яснювальної роботи в сфері енергозбереження 
серед працівників підприємства; 
 впровадження нових технологій для підвищення енергоефек-
тивності виробництва; 
 участь у розробці виробничих планів і виробничої стратегії пі-
дприємства нарівні з іншими керівниками; 
 проведення коригувальних дій за результатами впровадження 
енергозберігаючих заходів. 
 
1. Разработка и внедрение системы энергоменеджмента в соответствии с требова-
ниями международного стандарта ISO 50001 на предприятиях ДТЭК ЭНЕРГО [Текст]/ 
Под общ. Ред. С.П. Денисюка. – К.: Наш формат, 2014. – 504 с. 
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З розвитком ринкових відносин з'явилось багато нових способів 
фінансування і розширились можливості щодо залучення коштів. У 
діючих законодавчих та нормативних актах в Україні термін «фінансо-
ві ресурси» використовується досить часто, але у кожному випадку 
відсутнє його тлумачення. Щодо визначення сутності фінансових ре-
сурсів серед вчених-економістів і практиків також немає єдиної точки 
зору, спостерігається досить різне її визначення. 
Формування і використання фінансових ресурсів здійснюється на 
двох рівнях: у масштабах країни і на кожному підприємстві. Величина 
і структура джерел формування фінансових ресурсів у масштабах кра-
їни визначають можливості розширеного відтворення народного гос-
подарства, підвищення рівня життя суспільства, зростання доходів 
бюджету держави. Величиною фінансових ресурсів, сформованих на 
рівні підприємства, визначаються можливості проведення необхідних 
капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів, виконання усіх 
фінансових зобов'язань, забезпечення потреб колективу організації [1].  
Державне регулювання здійснюється в усіх країнах з розвиненою еко-
номікою. Напрями, форми та методи державного регулювання фінан-
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сового самозабезпечення підприємств у різних країнах відрізняються. 
Вони визначаються такими факторами як рівень економічного розпит-
ку країни, рівень розвитку фінансового ринку та різноманітністю форм 
фінансових відношень суб'єктів господарювання. З урахуванням цих 
факторів кожна держава розробляє і проводить фінансову політику, 
яка визначає напрями, форми і методи фінансової діяльності суб'єктів 
господарювання. 
Основними цілями державного регулювання фінансової діяльнос-
ті підприємств є забезпечення форм та методів державного регулюван-
ня фінансової діяльності підприємств на реалізацію розробленої дер-
жавної політики в цілому, забезпечення єдності умов здійснення фі-
нансової діяльності підприємств усіх форм власності, забезпечення 
єдності умов та можливостей формування підприємствами необхідних 
фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел фор-
мування фінансових ресурсів, захист підприємств від протиправних 
дій з боку партнерів, стимулювання до вибору більш ефективних та 
прибуткових видів діяльності, які забезпечують досягнення основних 
цілей та задач економічного розвитку держави. Виходячи з цілей дер-
жавне регулювання фінансової діяльності підприємств здійснюється на 
основі принципів: формування системи основних напрямків регулю-
вання фінансової діяльності підприємств, які забезпечують реалізацію 
державної фінансової політики, забезпечення перспективності норма-
тивно-правових актів, які регулюють фінансову діяльність підпри-
ємств, забезпечення самостійності підприємств у виборі основних на-
прямів, форм та методів ведення фінансової діяльності в умовах дер-
жавного регулювання, забезпечення взаємозв'язку державного регулю-
вання основних напрямів та форм фінансової діяльності підприємств з 
формами та методами регулювання окремих сегментів фінансового 
ринку та операцій, які здійснюються на ньому.  
З урахуванням цілей і принципів будується процес державного 
регулювання фінансової діяльності підприємств [2].  
Регулювання фінансової діяльності підприємства здійснюється за 
допомогою великої кількості нормативних актів. Загалом забезпечення 
перспективності нормативно-правових актів, які регулюють фінансову 
діяльність підприємств та формування підприємствами необхідних 
фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел пот-
ребує удосконалення. 
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